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Lss noticias dc la guorra le p r o d u j e r o n  tanibién enormes dis~ustos  
y la niantiivicron en constante ansieda* sn niarido le escribió que 
Uonifacio debia rendirse necesariamente dentro de breve tiempo y clln 
se apresuró B coniunicarlo k sus pueblos o011 tan poca o p o r t i i i i i d a d  que 
o1 día anterior á la car ta . ,  los gcnovcscs liabíau socorrido la e i r id i id  
sitiada y logrado burlar la vigilancia de las i i n v e s  <:aste!laqas, que 
prctendían coparlos (1). 
L21 entrada. de NApoles le produjo gran alegrin y gracias b la vi- 
i'iicla, que la tenia posti,a.da en la. cama, no siil~o, ouando succdiú, ln 
derrota del rey por Sforcia (2);  y cuando la supo no pensó s i t io  e i i  
sacar i~ sri marido de aquella tierra (3). 
Pronto se vi6 c u n i p l i d o  su deseo; ti f i i ics dc nqucl inismo aiio, cle- 
sembarcnba cl rcg cii V a l e i i c i a  y empezaba para la reina de A r ü z ó i i  
un nucvo periodo de n i i g u s t i a s  de que daré ciieutn en el númcro prú- 
simo. 
A. G I ~ I É N E Z  SOLEH. 
LLIBRE DE LA CORT DEL BRUCH (1637-1663) (4) 
=als 23 de dcscnibre niiy 1637 d o i i a  IlissSnsia lo pare g o u e r i l n d o r  
d e m o l i t - s e r r a t  al junri  jor.ha pera onssilr per te i i i s  de vil a l i y  t c  dc 
pagar dos parells de pc rd i i i s .= ( f .  4). 
116~1tes dalagon por smnr e 1mver itl mas dinero que podremos por embinr ~ q u a l l c s  a l  
dit0 seng0r.u (R. 8108, f. 101 ) 
(1) Don Berenguer. ans arh hnvem Unitden letres da1 senyor neg nb les quala U*- 
ven, =&bada la. snnitat e bone disposioio do sn persona 0 quos trobe bo en nqnellss 
parta. E ssimatein que tenia fort  strct  nl terniis que les letres se falieren l a  vila de 
Bonifnoi que havia endsrroqoade~ cinoh torros e algans trocos del mur e qne dine 
lmvi~i gran freturo. de viures a qno no eren per ntenirse molt sna aren divisea oar j a  
ni I i o~ in  alguos qui oonnention on trliote de  retiment. Es piesumidor qae a l e s  Uores 
dain seqons lo tenor.de lar dite. lotres et $ 0  quens Le. dir en P. Qenoar portador de 
aquallns que l a  dita vila or  ir mo. del senyor Rey los affers del qusl suceeixen -per era- 
oia de Deu bennventuradnmant.. . D E ~ R  en L B  cintat de D&roqu& & dos dias de j & ~ e i  
del sny NCCCCXXI. La Beyne.(U 8 e?, f .E8 )  
12, E l 8  de jolio de 1413, rsoribla el infante Dan Juan: .del muyt al to asnyor Rey 
e de SUR afieres son venidas duesnusvas en pocos dias l a  primera mal. e l a  otra. bue- 
na: do In primsrsnan vos serivemns porquo non la sngiemos e a  por raz6n de la  muy 
Eran fiebre que havi r~rni ,~  con berualb nuestro.3 servidores no  la  nos osaron revelar 
fusta venierun algunas cii.ctaade buenas nuevita u (B. 3 GS, f l i 2 )  
(31 .Boputarem al mayor servsy que esset piiaa qoe f a ~ n t s  eatrem de poder s b  
tots ~ n g i n y s  tudir e bones maneras iqnelscngor rey lrixquedaqusixa. terrn e vingussn 
Isspsrrts depi.(R.3165, f .  177 ) 
14) En l ' a rx iu  pnrroqnini de S ~ ~ o t s M s r i a  del Brnoh, 1ii.Iiiitds Baraolona, entre 
10 r e ~ u l e r  n o ~ b r s  do monusls,d'rscripturea S 11,ibros parroquials rdoondits en 011, t o t  
Y ateses les  sotregadss rebndes a l  paraar per dit poble dues voltea lae franuesos sli 
Comenvnments dela ssglee Iv!rI 7 nrx. rausunthi greas dsmpnntgca, a' Iii guarda 
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Ara ojats atotoin Gciieralrnent quciis notilican y Eau asaber de  part  
del Iltfe. y Rnt Fe. h'ra Jauiiie Marti iiiongc'predieador del ooiiestir 
y Convent dc  nostrs Sora. de  montsrrrat del ordc de  St. Benet Goucr- 
nador gerieral do lns Baccnias de dit inonestir y Conuent per lo iiiolt 
lltrc Riit. D .  Yr. Estcvan Velnsquez Abnt d c  dit rnonestir cn dit noni 
Sor. del tcime de Sta. inaria del Bruch que dcsta hora en auant iio sie 
persona alguna de  qualseuol grnu, citat  O coridicio que sie, qiiegosi iii 
presumesca Ju ra r  l o  St. rionl de  deu ne. Sor. de Sta. maria ni  delilcs 
Sls. iii Stirü. sots pena de  sinch sous per qiiisciina vegada aplicadorq a 
l a  lluiiiinnria del Sailtissim Sagranient. 
1tem.diu g mana qun no. haje persona alguna que gosc ni presu- 
inesca jugar B Cartas cu ninguii jocli en yarticular e n  jooh de  cnnit 
so es, priincra i:atxo y auca sots pena de  tres lliurcs per qiiigcunn 
vcgada per cada vn eii ]>articular y de  pcrdrer los diiies seraii en. lo 
joch, la rliial pena vol sin al?licadoca la viia part a.1 acusador y lalt,rn, 
pnrt a l  oficinl farn Ia ..... y laltra pnrt nls Coires de  dit monestir. 
It,ciii diu y niana qiic desta llora en auant noy aje persona a lgu i~a  
que gosc ni presuuiesca aportar dagas iiies do niida ordinaria, n i  pcr 
lo present ternic aportar armes dc  focli de  die ni  de nit, sino sera de 
transit y de pas, sots pena. de  perdrer les armes, y altres penas a ar- 
bitre del Sor. Gouernador. 
Tteru diu y mana (pie noy ajo pcrsonn :dguiia que gosc n i  presu. 
iilesca r o b s r  algun genero de  fruytas ni ortalissa dels horts n i  l?c?a.s 
de  terra  dcl prit. ternie sots pena. de  üoranta sous de  dia, y d e n i t  sots 
pena de  tres lliures y trenta dias dc  preso y si ... cantitat sc l i  piiga 
deiuanar bant  o saln. 
Irem diu y mana que no sie persona alguna que gosc ni  presurnesca. 
robar algun genero de  llenCa teta ni  pcra fcr,  ni tallar ~i inguns arbres 
a la soca rii ranias so es los que robara11 lleila fcta nh unirnals sots 
peni  de  tres Iliiires y los qui tnllaraii nquella pera aportarsclcn sots la 
inatcixa pena 
Item sc diu y iiihiia quc no sie persona a lguuaquc gose fer paslii- 
r a r ,  n i  entrar boiis, vnoas iii altre bestiar mnjor en gorets iii conrcus 
enaara unllibre t i tolat  postsriorment Libro de la Corte de2 Dmck. que  es eo foli mejor 
y aobertes do psrgami y aont6 reduhit nombre de fa l la  en bastnot  bon e s t ~ t  de oon- 
aervaoi6. En sll m' hi oontinnavs t o t  lo  pertooant & la administrsoi6 de L B  batllig y 
. per consegiient slgoos ban~ y n l t r e s  diaposioibns emanades del Aba t  del monestir de  
Nontnerr&t 6 de ~ o n  Lloch-tineut, actuant da íenyor juiisdicoional del tezme del 
Bruah. Alguoads dits docoments son iirmat? Y segellats per 1'Abat. 
Uels meteixos n' havbm asleaoionat los que 'ns ha semblat tenir alguna importan- 
o i s  psr les costoms, fent ofrene d' aqneir treballet per via a' agrshiment, a1 qne foo 
dignirsim Rector de ditn parroqtiie y avuy ho es de la d e l  Garme(Rer6oim98) de Bar- 
celona, lo Revsrent Dr. Wrissen Rem6n Garriga, Pvre , qoi ab malta y vasssnt bona 
volantst nos permet-4 esooroollar 1' arxiu d 'aquell  poble perertreotarne tot puant de 
ho yd' interes hist6rioh snolooheo Loa docnments ~ l l I  servats.-Joit~ñ Mas Y Doxi- 
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dc allri sots la pena de deu sous y si acas entraran en parts que fassen 
mal a arbrcs o altres plantes sots pena de tres lliures. 
Item diu y mana que no sie persona que gose ni presumesoa fer 
entrar algun gcnoro de bestiar menut en conreus gorcts ni en oliueras 
iii en terri  de altri sots In pena es a sahcr per lo bestiar de cerda deu 
i,als de bao y per lo de llana y pel, 3 11. Este es de orde del Dr. Mar- 
iiier assesor do1 I\loiiestir lo qual mana a dnt .  Dorncric:h Batlle o Ics 
continuar cn ditas cridas y si acas sira bestiar forcster g en terras del 
. . Sor. y deiiies sots pena de deu lliurcs. 
Item diu y nialla que no sic persona alguna quc gose casar nlgiin 
genero dc oassa major ni menor sots pella do tres Iliures y armas pcr- 
dudas. 
Item diu y niana que pcr quant es gran lo abus ques fa en la  pre- 
üent torme del Bruch en cassar perdius, tots los mesos del aiiy ab dife- 
rcnts enganys ab reclam escrutinaiit ab partliu ú pardigot y llaseras 
a b  ~iiolt gran y notable dany dels hnhitants en dit terme del Rixch, 
per tant desitjant lo P. selar la obserransia de ditas generals Consti- 
tusions y heuitar semblants danys en esecusio del qual en elles esta 
statuyt y disposnt diu y mana a totes y qualscuols persones de qual- 
se1101 grau estat o condicio que sien quc no gose~i ni presuincscaii cas- 
sar ni pcndrer de Carnastoltas fins pertot lo 7bre pcrdius ftb nlguiis 
eng:ms o exercisi sino ab ausell de rnpinya tant solaiiient y aki iiiateis 
quc no gosen Cnssar pardius ni aquelles pendre ab reclain ú esoiitxi- 
nant ni ab pardi; o pardigot llauros sots pena de cent soiis pef quia- 
cuna ~ e g a d a  que ser& Contrafet en alguna deles deniunt dites cosas 
aplicadores la maytat als Cofres del monestir la  altra al acusador. 
Item que sots pena de tres lliures nin- puga Cassar perdius al 
buelo en ningnn temps del aiiy per lo gran dany causa en dit tcrme 
del Bruch y ames de ditas penas perde lo dit oontrafahent les arnies 
aportara y B marce del Senyor. 
Iteiu diu y ruaria que no sie persona alguna que gose ni presumesca 
acullir dins sas casas alguns lion~ens de scguida con son lladres ban- 
doles y altres persones digan al Rcg 6 á baro, o parsialitaris, sots pena 
devint y sinoh lliures y sots la mateixa pena quc els tala nols pugan 
donar arnenjir ni beurer fauor ni ajudq y allres penes a arbitre del 
Sor. Couernador. 
Itcni diu y mana qiir no sic persona alguris que gose ni presiimesca. 
riurer a,mansebadnment ni cononbiiiadaincnt sots pena de deu lliures 
O altre niajor o iuonor a arbitre dc dit Sor. Gouernador. 
Item desitjant dit Sor. Gouernador que tots los delictessian punits 
y castigats mana que de aqui al dcuaiit dins lres horas lin sin denuu- 
tiats tots los delictcs sucsuyran dins lo dit termc dcl Bruch; al lionora- 
ble Batlle o a son lloch tinent y estos al -paro Goucrnador sots penade 
tres Iliurcs. . '  
Itciiidiiiy~iiiaiia dit Sor. Gouei.riador qiic n pcna dc dcu 1li;~ircs 
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ninguna petsonn s ie  que gose Casar e n  Ia,montnnya de muntserrat 
ningun genero de Casse nlajor ni menor ni mlitj? llegua a l  rodedor de 
tmritori propi sens expressa llicencia sua e n  escrits o de1:Sor. Abat 
sots la pena dcmunt dita y trcnta dias dc preso. 
Item diu y mana alUatlle y jurats y ~nostasaf siiii (sin' hi) iiaura 
lasen dins do3 mesos apres que los presents las seran notories adobar 
los camins cada un son llocl1 g tcrras It pena de tres Iliures. 
Com losjochs sien permesos sols pera recveacio y report y n$o (no j  
per goiiar molts dines cobdicia ni auarisia mana lo Sor. Goueriiador cliie 
de assi al  dcuant no sia pcrsona alguna que gose jugar al  catxo auca 
ni apercimera ni altre joelr de enuit ni resto pena dc dcu lliures apli- 
cadores dos Iliuies al acusador y dos Iliiires al oficial que fará la exe- 
cusio y lcs sis lliurcs als Cofres del dit Conuent. 
Item per quarit es gran lo dany resulta en las rcpublioas y angraii 
ofensa de deu que vagen donas corrcdisas y de nial Yiurer se mana 
aqualscuol hostaler y aqualseuol persona que no puga acollir en sas 
casas ditas donas de mal viurer y mala fama sino tant solnment la nit 
entraran en sas casas fins al mati a 1% punta de sol y si arr.ibaii al iiiati 
per tot aquel1 dia los tingaii de despedir y nos pernicta ni gosc pcrso- 
na alguiia entrar en ditas casas mcntrcs ditas ddnas 3- seran a pena de 
dcu lliurcs aplicadores coni dalt esta dit. 
Item 'lo dit Sor Goiiernador desitjant del tot cstirpar los delictes 
qucs podieii couietre de aqui al deuant y pcrque ningu puga escapar 
sens punicio y custich vol que totas y qualseuols orides fetesy publi- 
cades fins lo die pnt. ab las penas en elles contengudes y perque tingan 
forsa y valoraquelles de nou com no sian contra los prt:sents las Iloa 
y approba ratifica y confirma com si paraula per paraula foscn lo din 
prcsent publrades y pera que ningu ignorancia allegar puga mana dit 
Sor. Gouernador esser publicada la preseut publica crida en la plassa 
del Bruch e guart si clui gordarsi ha quc mcrco ni gracia non aura. 
fonch publicada la present publica Crida en la plassa del terme del ' 
Bruch per orde del Sor. Gouerriador per Fiancescli Sanco nunsio de 
Collbato en tcstimonis Antoni piqucr y Blay Sohrant, tots liabitants cri 
clit lloch als 23 de inars de 1642.=(f. 6). 
die 6 del nies de iiiaig de 1642 Lo Rnt Se. fra Jaume Nilarti Couer- 
nador de les Baronics do montscrrat dona llicencia á Jaume fiirrer 
pages del terme de Sta. maria del Bruch pera que puga Cassar tot 
gencro dc Cnssa por tot lo abadiat de iiiontserrat la qual lliccnsia dona 
per tot temps del any graCiosauient.=(l. 8). 
dic H del mes de xhre. de 1642 lo molt 13nt Paro fray Jauiiic-Narti 
Gouernador de 1ii.s baronies de montserrat por lo molt Iltre Sor. Abat 
dc dit conuent dona llisensia pera cassar a AntoniPomcs y Joan Bouer 
del terrne ck la Guardia per lcs dites Baronias de montserrat durant 
la volunkt ile dit Püre Gouerriador o de dit Sor Abat.=(f. 8). 
die 3 del mes de Xbre. de 1E41 lo Rrit. P a r e  fra. Jaume liarti  Go- 
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uernador de las baronies de Montserrat dona llicensia B Juan Subirats 
de la  pnrroquin del Uiuch pera q u e  puga . cassar on ditas baronies 
clualseuol cassa f o i a  del tciups prohibit en les Gcnerals Constitucions 
de Cataluuya diirant lo beiieplacit de dit Parc Gouernador, en presen- 
tia de Jacnie farrer y de Joan Pan niarques llagesos dcl terrne do1 
Bruch.=(f. 9). 
Die 8 del mes deXbre. de 1643. Ara 'ojats qucus notsquen y fan 
ssaber per manaiiient del Sor. Batile: que desta hora en auan nosie 
persona algunaque gose jrisar a cartcs lora de la plassa a ningun gc- 
nero de Joch, sots penes do ties lliures, la 3% part per lo acusador: y 
sots Ics iiiateixes penesse mana & tots los Caps de casas que no donen 
lloch a dits jochs en ses Cascs. La prescnt crida se cs publicada eii-los 
Iloclis acostumats eii lo terme dcl Brucli per Francescli Sariso nuncii 
de la Cort del honorable Ratlle del Bruch en testimonis dc Jordi Gar- 
dela y Jonn Soler.=(f. 10). 
Lo rebarent para cobernador (1) de monserat fr. Pau Bandrell dona 
Ilisensia lo dia de la Disita de collbato al  areu Joaii Joi.ba de la roca 
de poder Casar pcr los tcrmes de Col1 bato e aiparraguera e Eruch e 
guardia e niarganell. Acaptat la manteuia y granges de montserat y 
lo tems proibit la qual lesensa li dona yer lo tenis ben bistlisera la qual 
bolge que Joan antoni clomencch batlla del bruch lc asontans en mon 
llibre de la qual forcn dits zeslirnonis lo rcbarent gaspar inarch rcctor 
del bruch y francesch fuster, sastre de capalladas la qual llisensia es 
escrita bui 25 de gencr de 1646.= (f. 12). 
A 26 de abre  de 1646 ne. Rni. Pe. dona licensia a ioan subirats de 
casear por t'ems y espai de un. (any?).=(f. 13). 
Die 26 Sbre. 1663.Lo Iltre y inolt Bt. nosti'e Pare fra Jauino marti 
Goueriiadoi de montserrat a snpplicacio de Antoni domenech pa'ges 
del Brucb li ha coiiacdit llioencia dr  poder caasav en  lo A b a d i ~ t  dassi 
el die dc Carnestoltes enclusiuemcnt ab qual l~nge de donar un parell. 
de pcrdius.=(f 25). 
Dit die(27 9bris 1662). Lo dit Iltre Pare Gouornador ~supplicacio 
de Jaiime Jorba pases de la roca terine del bruch concedeix llacencia 
a dit Jorbn y sosfill pera Cnssnr tot genero de cassa en los termes de 
brnch guardi'ay colbato de asi nl die de Cariicstoltes proxini enclusi- 
uauient = ( f .  25). 
Araojats qiieus iiotiíiquiii y lan asaber atothom Generalinent'tant 
homcns o0111 dones de qualseuol grau y condicio que sien de pnrt dei' 
Iltre. y Rt. señor nostrc Pare f r .  Jaume Marti y Alnrua Gouernador 
Geiieral en totas las Daronias y Jurisdiccions del inaignc y Xeal mo- 
iiest,ir de nostra seiiora de montserrat: que dc esta en Iiauant noiage 
porsonaalgiina que gose ni presumcsca ~ u r a r  lo St. noin dc deu nostre 
. (11 Loreoerenlpnregouernndor, etc. Totn nqusstn diiposioi6 estd molt mes mal ss- 
ci ite  pns les preoidenfi, abundnnt les faltes oitogr&fiqoes d> mainhut.  
seííor iii de Sta. n~:~riil ~ i i  de Sts. y Santas sots pena de siiich sous pcr 
quiscuil y quiscuna vcgada aplicador A la Iluminaria dcl Stm. sagra- 
nicnt. 
Item diu y mana sien Ietes y publicadas de inot A mot conforme las 
q u e  estan Continuadas en lo priii~er full dci pnt. registre fins a la fi 
y apres se poscra la publicata en esta forma. 
.Lccta etyublicata fuit .... prec? niintei ir1 platea puhiica termini 
del Bruch per franciscum saruso pSecouiuin publicum et Juratum eius- 
deiu termini sibi pre ..... Antonio domenech scriba curia1 eiusdcm ter- 
ruini die 21 de Janer de 1663 pro sentibus .... testibiis: foien ¡estimor 
nis mique1 saiori trnballador fil de Castellgali y francesch souater del 
teriiie de Agila tnnlbe trabn.llador tots auitan (habitcxmts) en dit t e m e  
=(f. 26). 
Pez La. copia, 
J0si i . r~ 3 1 ~ s  Y Donafixico~, Pre 
NUMISMATICA SARDA DEL SIGLE XIV 
Al Sig. Vincenzo Dcssi, A Susser. 
Concgut i~ostrenoin con1 it 11u dels prorninent,~ nnmisiii8tichs sarts y 
cone,uudes vostres yublicacioiis á propósit de les ceques d' Alguer, 
Sasscr, Bosa, etc ; davant lo projectc que abrigau de donar It llum una 
obra sohrc la iiuiuisn18ticn üe la illa de Sardenya, he suposat vos in- 
teressarit eonexcr alguns dociirnents dels que 'S rccondexen en lo vali6s 
arxiu gcneral de Barccloiia, puis vos osolarirAn estraordinariament, 
10s batiuients de nioueda portats á efecte en la ceca de Viladiglcsies, y 
d ' u n a  iriariera especial les costiiiiis dc les persones qni en ella hi iu- 
tei,venien. 
Coui vos no ignorau, lo castell de Viladiglesies, en lo mes dc Fe- 
brer del nny 1324, vingue á puder del Rey d' Aragó, després de he 
defensarse los nissarts qui lo custodiaven. L' exercit saqt-aragonés, 
ivants de prosseguir sa i-atavers lo castell de Caller, sots lo coman- 
daiiient del fill priniogbnit do1 rey Jaumo 11, dexá una Iona gnarnició 
ii Viladiglesies, hont hi resta. tamb8 la iiifanta Teresa, qui havía 701- 
gnt acompanyar & son niarit en aytni campanyn. 
No tardaria en funcionar A Viladiplesies, la ceca especial hont s' 
ciicunynrcn munedes It noni del Rey Aiagú Que dita ceca trcvallii- 
\-a cii 1' any 1331, ho proven los privilegis de quc teiiiiii de trnctar cii 
piinier termc. 
. Seguratnent convindren ab iria opinió, de constitiiliir, dits piiivilc- 
